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項 目 男子学生（人） 女子学生（人）
人を助けたい 1 17 
将来役に立っと思う 2 15 
人の心を理解したい 1 。
自分が向上できる 3 11 
興味がある 3 4 
相談されることが多い 3 
コミュニケーシヨンが苦手 。 8 
新しいことをしてみたい 。 3 
人との関わり を勉強したい 。 1 
相談にのることが好き 。 1 
自分を理解したい 1 。
自分と他人の幸せのために 。 1 




































































































































































































































1 ）中出佳操「ピアサポー ト活動の有効性」北海道浅井学園大学短期大学部紀要39号 2001 
2）中出佳操 「健康教育内容の検討」北海道浅井学園大学短期大学部紀要 38号 2000 
3）村瀬幸治『ヒューマンセクシュアリティ』十月舎 1999 
4）中出佳操 2）向上
5）中里至正 ・松井洋 『日本の若者の弱点』毎日新聞社 1999 
6）遠藤辰雄他 『セルフ・エスティームの心理学』 ナカニシヤ出版 2001
103 
7)ナサニエル・ブラウン『自身を育てる心理学』春秋社 2000 
8）日本思春期学会『第20回日本思春期学会学術集会抄録集」日本思春期学会 2001 
